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РЕЗЮМЕ
Цел: Целта на настоящата статия е да про-
следи нормативната регулация и потребността 
от бакалавър-фармацевти на фармацевтичния 
пазар, тяхната роля в лекарствоснабдителния 
процес.
Лекарственото обслужване на населението и 
здравните заведения е неделима част от общата 
организация на медицинското обслужване на на-
селението. Аптеката е основното структурно 
звено в аптечната система. Аптеката е здрав-
но заведение за доставка, съхранение, приготвя-
не и отпускане по лекарско предписание и свобод-
на продажба на разрешени за употреба в стра-
ната лекарства и други медицински изделия за 
опазване и подобряване здравето на населението.
Помощник-фармацевт е професия с голяма и 
бърза реализация в България! Колкото до чужби-
на – и там признават нуждата от подобни ка-
дри, просто са им разграничили задълженията, 
които изпълняват в България, в две съвсем от-
делни длъжност – pharmacy technician и pharmacy 
assistant.
Методи и материали: Направен е преглед на 
нормативната уредба относно правата и за-
дълженията на бакалавър-фармацевтите спо-
ред сега действащото законодателство. Про-
ведена е анонимна анкета сред работещи в ап-
теките на територията на град Варна. В ан-
кетата са включени въпроси относно организа-
цията на работния процес, типа на аптеката, 
броя и вида персонал, мнението на фармацевти-
те относно длъжностната характеристика и 
отговорностите на магистър-фармацевтите и 
помощник-фармацевтите.
Резултати: В България има реализация на 
кадрите, завършващи МК със степен бакалавър 
и професионална квалификация „помощник-фар-
ABSTRACT
Aim: The aim of this article is to follow the legal 
regulation and the need for bachelor pharmacists in 
the pharmaceutical market, their role in the pharma-
ceutical supply process. 
The active service of the population and health care 
institutions is an integral part of the general organiza-
tion of medical services provided for the population. 
The pharmacy is the main structural unit in the phar-
macy system. It is a health facility for delivery, storage, 
preparation and dispensing by a physician’s prescrip-
tion or via prescription-free sale of authorized in the 
country medicines and other medical products to pro-
tect and improve public health.
The profession of the assistant pharmacist is with 
a wide and rapid implementation in Bulgaria! As for 
abroad there the need of such professionals is recog-
nized as well. The difference is that there the position 
is separated into a pharmacy technician and a phar-
macy assistant.
Materials and Methods: A review of the legisla-
tion on the rights and obligations of bachelor pharma-
cists under existing law was done. We have conduct-
ed an anonymous poll among individuals working in 
pharmacies in the city of Varna. It included questions 
about work organization, type of pharmacy, the num-
ber and types of personnel, opinion of pharmacists on 
the job description and responsibilities of the master 
pharmacists and assistant pharmacists.
Results: In Bulgaria, there a professional realiza-
tion of students graduating from the Medical College 
of Varna with with a Bachelor‘s degree and profession-
al qualification „Assistant Pharmacist”. All respon-
dents were adamant and unanimous in answering the 
question: Is there a need of assistant pharmacists in an 
open type pharmacy? -100% gave a positive response.
Keywords: assistant pharmacist, master pharmacist, 
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ВЪВЕДЕНИЕ
Лекарственото обслужване на населението и 
здравните заведения е неделима част от обща-
та организация на медицинското обслужване 
на населението. Аптеката е основното структур-
но звено в аптечната система. Аптеката е здравно 
заведение за доставка, съхранение, приготвяне и 
отпускане по лекарско предписание и свободна 
продажба на разрешени за употреба в страната 
лекарства и други медицински изделия за опаз-
ване и подобряване здравето на населението.
Право да откриват аптека имат:
• магистър-фармацевти;
• помощник-фармацевти в населени мес-
та до 5 хиляди жители, ако на терито-
рията на това населено място няма дру-
га аптека и до явяването на кандидат 
магистър-фармацевт;
• лечебни заведения за болнична помощ и 
диспансери за психиатрични и онкологич-
ни заболявания за задоволяване на собст-
вени нужди;
• общини чрез общинско дружество със 100 
на 100 общинско участие.
Магистър-фармацевтите, които откриват ап-
тека, следва:
• да са дееспособни български граждани; 
• да притежават висше фармацевтично об-
разование с образователно-квалифика-
ционна степен магистър-фармацевт;
•  да не са лишени от правото да упражняват 
професията си на магистър-фармацевт; 
• да имат най-малко една година трудов 
стаж, като да не са осъждани за престъ-
пления, свързани с упражняване на про-
фесията, присвоителни престъпления или 
престъпления срещу личността.
Помощник-фармацевтите трябва да имат об-
разователна степен помощник-фармацевт, при-
добита в рамките на 3 г. в медицинските колежи 
в България.
мацевт“. Всички участници в анкетата са ка-
тегорични и единодушни в отговора на въпроса: 
Необходимо ли е наличието на помощник-фар-
мацевти в аптека от открит тип? 100% са дали 
положителен отговор.
Ключови думи: помощник-фармацевт, 
магистър-фармацевт, аптека, ЗЛПХМ, 
лекарствоснабдителен процес
pharmacy, LMPHM, pharmaceutical supply process
• Мит: “Фармацевт – добре, ама помощ-
ник-фармацевт – що за професия е това? 
Никой не ги знае в чужбина, а и дори в 
България сигурно не могат да си намерят 
работа.”
• Реалност: Помощник-фармацевт е профе-
сия с голяма и бърза реализация в Бълга-
рия! Колкото до чужбина – и там призна-
ват нуждата от подобни кадри, просто са 
им разграничили задълженията, които 
изпълняват в България, в две съвсем от-
делни длъжност – pharmacy technician и 
pharmacy assistant. Първият брои хапче-
та, подрежда и т.н., а вторият се занимава 
с доставките и приемането на лекарствата, 
с фактурите и рецептите, т.е. с адмистра-
тивната част на нещата. Колкото до реали-
зацията им в България, представители на 
различни вериги аптеки вербуват студен-
тите помощник-фармацевти да започват 
работа още втори семестър, като дори им 
предлагат различни стипендиантски про-
грами (аптеката да поеме семестриалните 
такси на студента), стига студентът да е съ-
гласен да подпише договор да работи в съ-
ответната аптека 2 години след завършва-
нето си. А колко от хората в нашата стра-
на ще откажат да имат осигурена работа по 
специалността си, след като завършат?
ЗАКОНОВИ РАЗПОРЕДБИ
Фармацията е хуманна професия, а аптеката е 
здравно заведение, на което основната функция 
е да опазва здравето на хората и да се погрижи за 
тяхното лечение.
Ролята на фармацевта в обществото не е пе-
чалбарска. Целта на фармацията е да бъде опти-
мизирана лекарствената употреба. Отпускането 
на лекарственото средство не е само цена. Воде-
щият принцип е здравето на хората.
Приоритетните направления в дейността на 
фармацевтите са:
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• Осигуряване на професионални съвети и 
консултации за гарантиране на правилна-
та, безопасната и ефективна употреба на 
лекарствата с цел постигане на положител-
ни резултати от лечението.
• Осигуряване на компетентни професио-
нални съвети и консултации относно целе-
съобразността от самолечение и правилна, 
безопасна и ефективна употреба на лекар-
ствени продукти, отпускани без рецепта.
• Пропагандиране на личната грижа за 
здравето.
• Осъществяване на успешна колаборация с 
другите здравни професионалисти.
В действителност хората имат нужда не да ку-
пуват лекарството, а да получават верни реше-
ния на възникналите проблеми, свързани с опаз-
ване или възстановяване на здравето им.
Фармацевтите отпускат предписаните лекар-
ства и консултират пациентите по отношение на 
правилната употреба на лекарствата и нежела-
ните лекарствени реакции.
• Наредба №4 от 4 март 2009 г. за условия-
та и реда за предписване и отпускане на 
лекарствени продукти, чл. 4, гласи: „Пра-
во да предписват разрешени за употреба в 
страната лекарствени продукти и да изда-
ват рецепти имат лекари / лекари по ден-
тална медицина, упражняващи медицин-
ска професия.”
• Според Закона за лекарствените продукти 
в хуманната медицина:
Чл. 218. Търговията на дребно с лекарствени 
продукти се извършва само в аптеки и дрогерии.
Чл. 219. Аптеката е здравно заведение, в кое-
то се извършват следните дейности: съхранява-
не, приготвяне, опаковане, контролиране, дава-
не на консултации, отпускане по лекарско и без 
лекарско предписание на разрешени за употре-
ба в Република България лекарствени продукти, 
на медицински изделия на диетични храни за 
специални медицински цели, както и хранител-
ни добавки, козметични и санитарно-хигиенни 
средства по списък, определен от министъра на 
здравеопазването.
Чл. 220. Дейностите по чл. 219, ал. 1 
се извършват от магистър-фармацевт. 
Магистър-фармацевтът е длъжен да изпъл-
ни издадено лекарско предписание, включи-
телно и за лекарствени форми, приготвени по 
магистрална и фармакопейна рецептура, по 
реда, определен в наредбата по чл. 221, ал. 1. 
Помощник-фармацевтът може да извършва 
всички дейности по чл. 219, ал. 1 в присъствие-
то и под контрола на магистър-фармацевт, с из-
ключение на: отпускане на лекарствени проду-
кти по лекарско предписание, контрол и даване 
на консултации.
Чл. 171. В зависимост от начина на отпускане 
лекарствените продукти се класифицират като:
• лекарствени продукти, отпускани по ле-
карско предписание;
• лекарствени продукти, отпускани без ле-
карско предписание.
РЕАЛНОСТТА В БЪЛГАРИЯ
Неправилно лекарите са възприемани като 
последното звено от терапевтичния процес, като 
отговорни за почти всички професионални ре-
шения, свързани с използването на ресурсите за 
здравеопазване.
• Мит: Лекарите учат и знаят много повече 
неща от фармацевтите.
• Реалност: Никой не знае повече за действи-
ето на лекарствата от фармацевта. Да ста-
неш фармацевт, означава да получаш една 
отлична база от познания по обща и неор-
ганична, органична, аналитична и фарма-
цевтична химия, биохимия, фармацевти-
чен анализ, фармакология и фармакогно-
зия, технология на лекарствата, фармаце-
втични биотехнологии. И това го учат не 
само магистър-фармацевтите, но дори и 
помощник-фармацевтите! Работа на фар-
мацевта е да знае терапевтичното действие 
и страничните действия на активните ве-
щества в лекарствения продукт, който ви 
е предписан. Негова работа е и да направи 
справка дали лекарят не е направил греш-
ка, като ви е предписал по-голяма еднокра-
тна или денонощна доза от разрешената. 
Което е много важно, тъй като, както е ка-
зал някога Парацелз, разликата между ле-
карството и отровата е само в дозата.
Фармацевтите обаче реално са най-често по-
следната брънка от веригата лекарство-пациент. 
Аптеките са здравни заведения и в световен ма-
щаб са признати институции за грижа за здраве-
то на обществото, а не просто местата, където се 
отпускат лекарства на населението. Фармацевти-
те са често търсени за консултации по здравни 
проблеми от различен характер. Те са най-дос-
тъпните за населението здравни специалисти.
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ПРОФЕСИЯ ПОМ.-ФАРМАЦЕВТ В 
БЪЛГАРИЯ
В момента в България има около 7000 помощ-
ник-фармацевти, като от тях около 500 са учи-
ли в трите колежа и имат диплома със степен 
бакалавър. 
През 2011 г. депутатите приеха на първо чете-
не Закона за лекарствените продукти в хуманна-
та медицина. Законът урежда дейностите по раз-
решаване за употреба, търговия на едро и дреб-
но с лекарствени продукти,  провеждането на 
клинични изпитвания на лекарствени продукти, 
както и механизмите за образуване на цена на ле-
карствените продукти и съставяне на Позитивен 
лекарствен списък.
• Със законопроекта се предлага уточнява-
не и диференциране на функциите, изпъл-
нявани в аптеката от магистър-фармаце-
втите, помощник-фармацевтите и лицата, 
които консултират и предлагат козметика 
и санитарно-хигиенни средства.
• Предвижда се уеднаквяване на функциите, 
които се осъществяват от помощник-фар-
мацевтите в аптека, ръководена от магис-
тър-фармацевт, и в аптека, ръководена от 
помощник-фармацевт.
При сега действащата уредба помощник-фар-
мацевт, работещ в аптека, ръководена от магис-
тър по фармация, не може да продава самостоя-
телно лекарствени продукти,  отпускани без ле-
карско предписание. Едновременно с това, кога-
то същата дейност се извършва в населено мяс-
то, в което е открита аптека, ръководена от по-
мощник-фармацевт, продажбата на този вид 
продукти се извършва само  от помощник-фар-
мацевти, без да е налице контрол от страна на 
магистър-фармацевт.
Проведохме анонимна анкета сред работещи-
те в аптеките на територията на гр. Варна. В нея за-
сегнахме въпроси относно организацията на ра-
ботния процес, типа на аптеката, броя персонал 
в аптеката, мнението на фармацевтите относно 
длъжностната характеристика и отговорностите 
на маг.-фармацевтите и пом.-фармацевтите.
РЕЗУЛТАТИ
На въпрос:
Предвижда се да се уеднаквят фукциите 
(права и задължения) на маг. и пом.-фармацевти.
Според Вас това удачно ли е ?
На въпрос :
Необходимо ли е наличието на пом.-фармаце-
вти в аптека от открит тип?
ИЗВОД ОТ ПРОВЕДЕНАТА АНКЕТА
Професията пом.-фармацевт има права и за-
дължения както квалифицирания с магистърска 
степен на обучение фармацевт. Разликите между 
двете степени са минимални при работен процес 
и се изразяват в по-голямата отговорност на уп-
равителя на аптеката, независимо дали той е ба-
калавър или магистър-фармацевт. Друг извод, до 
който стигнахме, е, че в България има реализа-
ция на студентите, завършващи МК със степен 
пом.-фармацевт - има голямо търсене на квали-
фицирани кадри и от двете степени на обучение.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Фармацевтите са последните медицински 
специалисти, които виждат пациента, преди да 
приеме лекарства, ето защо процесът на отпуска-
нето на лекарства е важно да бъде разбран, оси-
гурен и контролиран адекватно.
Фармацевтите допринасят за безопасната и 
ефикасна употреба на лекарствата. Също така те 
играят значителна роля в промоцирането на ра-
ционална лекарствена употреба чрез предоста-
вяне на лекарствена информация на пациентите, 
участие в проучвания на лекарствената употре-
ба. Съвременните фармацевти участват в дър-
Анкетирани - 56 фармацевти в 10 варненски аптеки
6 аптеки с 1 маг.-фармацевт - управител 4 аптеки с 2 маг.-фармацевти - 1 управител и 1 
дефектар
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жавните програми за борба със заболявания, 
като оптимизират и мониторират лекарствена-
та терапия в сътрудничество с лекари и други 
здравни специалисти. Фармацевтите са източ-
ник на информация и посредник между лека-
рите и пациентите в осигуряването на адекват-
на терапия, защото мисията на фармацевтична-
та професия е да помагаме на хората да използ-
ват лекарствата по най-добрия възможен начин.
И за да няма конфликти и пациентът да е дово-
лен след проведеното адекватно лечение от стра-
на на лекаря и фармацевта, в аптеката не трябва 
да има разделение между двете квалификацион-
ни степени - помощник и магистър-фармацевт.
Помощник-фармацевт е една достойна за ува-
жение ПРОФЕСИЯ!
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